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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar si la dramatización se 
relaciona significativamente   con la expresión oral de los niños y niñas del II Ciclo de la I.E 
N°1611 – Pallasca. 
 Es un estudio de tipo descriptivo y el diseño utilizado es correlacional; la muestra ascendió a 
22 niños y niñas del II ciclo de la Institución N° 1611, Pallasca matriculados en el año 2019,  a  
quienes  se  les  aplico  dos  instrumentos  validados  para  medir el  nivel  de  dramatización  y  
de  expresión  oral,  utilizándose  métodos  y  análisis descriptivos, correlaciónales  e 
inferenciales, para  el  análisis estadístico de los datos. 
Los resultados de la investigación indican que la dramatización se ubica en un nivel proceso con 
72,73 %; mientras que la variable la expresión oral ubica un 50 % para el nivel proceso; con 
relación al objetivo propuesto se ubica una relación altamente significativa con la expresión oral 
de los niños y niñas del II Ciclo de la I.E N°1611 – Pallasca, con un valor r= 0,865, para una 
significancia p= 0,000 inferior al nivel bilateral 0,01, con lo cual se concluye que la 
dramatización se refleja en la expresión oral de los estudiantes. 
Palabras claves: Expresión Oral, Representación, Expresión Corporal. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research work is to determine if the dramatization is significantly related to 
the oral expression of the boys and girls of the II Cycle of the I.E N ° 1611 - Pallasca. 
 It is a descriptive study and the design used is correlational; The sample amounted to 22 boys 
and girls from the II cycle of Institution No. 1611, Pallasca enrolled in 2019, to whom two 
validated instruments were applied to measure the level of dramatization and oral expression, 
using descriptive methods and analyzes, correlational and inferential, for statistical analysis of 
data. 
The results of the investigation indicate that the dramatization is located at a process level with 
72.73%; while the variable oral expression places 50% for the process level; In relation to the 
proposed objective, a highly significant relationship is found with the oral expression of the 
boys and girls of the II Cycle of EI No. 1611 - Pallasca, with a value of r = 0.865, for a 
significance p = 0.000 lower than the bilateral level 0 , 01, which concludes that the role play is 
reflected in the students' oral expression. 
Keywords: Oral Expression, Representation, Body Expression. 
